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S U S G R I P G I Ó I S 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag^o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fác i l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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C O N T R A L A 
(1 
de los v i n o s y d e l v i n a g r e 
E l Sr. M a r q u é s de Cusano a p o y ó en la 
s e s ión celebrada por el Congreso el d í a 22 
de J u l i o ú l t i m o , su i m p o r t a n t í s i m a p ro-
pos ic ión de ley para perseguir los vinos 
artificiales, cuyo notable trabajo ya fué 
publicado por la CRÓNICA en el n ú m e r o 
1.739, correspondiente a l 8 de M a y o . 
He a q u í las palabras que p r o n u n c i ó el 
d igno é i lustrado Diputado por C h i n c h ó n 
en apoyo de su p r o p o s i c i ó n : 
El Sr. M a r q u é s de Cusano: S e ñ o r e s D i -
putados, en la ses ión del viernes, el s e ñ o r 
Abren , act ivo é iutelig-ente Diputado por 
uno de los distr i tos m á s impor tantes de 
E s p a ñ a , por la cantidad y la cal idad de los 
vinos que recolecta, d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r 
Minis t ro de Fomento le m a n i f e s t ó que de-
seaba d i r i g i r un ruego acerca de la impor-
tancia que va tomando en E s p a ñ a la falsi-
ficación de ios vinos. 
E l Sr. Abreu , que h a b í a tenido conoci-
mien to de una p r o p o s i c i ó n m í a , cuya lec-
tura se h a b í a autorizado en las Secciones 
sobre esta mater ia , r o g ó a l Sr. Min i s t ro 
de Fomento que concediera todo su apoyo 
á l a p r o p o s i c i ó n que yo h a b í a tenido el 
honor de presentar, y el Sr. Min i s t ro de 
Fomento a ñ a d i ó , y es verdad, y esto le 
honra, que en 1892, p r e o c u p á n d o s e de esta 
cues t ión , h a b í a dictado u n Real decreto 
encaminado á la p e r s e c u c i ó n de las adu l -
teraciones y falsificaciones de los vinos, 
pero que ai volver al Min i s t e r io de Fo-
mentu en esta ocas ión , siempre abundan-
do en el deseo de hacer cuanto de él de-
pendiera en favor de la v i n i c u l t u r a espa-
ñ o l a , se h a b í a encontrado con que ese de-
creto esiaba ctOsuiummeiiie inc- .mpl íc lo : 
y a ñ a d í a el Sr. Min i s t ro de Fomento: «Es to 
no obsta para que todos procuremos hacer 
cuanto podamos por la v i n i c u l t u r a espa-
ñ o l a ; y si no encontramos quien sepa cum-
p l i r las leyes, no se rá nuestra la c u l p a . » 
D e s p u é s de dicho esto, yo tengo que ad-
ver t i r a l Congreso que, en 17 de J u l i o de 
1895, fué sancionada por la Corona una 
ley encaminada á perseguir la f a b r i c a c i ó n 
de vinos art if iciales. En esa ley , def icien-
te desde m i pun to de vis ta , se concreta-
ron los Poderes p ú b l i c o s á reproducir el 
a r t í c u l o 356 del Cód igo penal; y como este 
a r t í c u l o l leva ve in t i s é i s a ñ o s r ig i endo , y 
no ha dado resultado de n i n g u n a clase, yo 
temo, m á s a ú n , y o teng-o la seguridad, de 
que las autoridades jud ic ia les s e g u i r á n 
br i l lando por su a p a t í a en la p e r s e c u c i ó n 
de este g é n e r o de deli tos. 
Para evitar esto, he formulado una pro-
pos ic ión de ley que tiene por objeto d i f i -
cultar la fa ls i f icación y a d u l t e r a c i ó n de 
los vinos t intos y de los vinagres. Las ra -
zones fundamentales y de orden t é c n i c o , 
por decirlo a s í , á que obedece m i pensa-
miento , e s t á n expresadas en el p r e á m b u -
lo de la p ropos i c ión de l ey , y para no mo-
lestar a l Congreso no me detengo á repro-
ducirlas, l i m i t á n d o m e á rog'ar á los s e ñ o -
res Diputados que se s i r v a n tomar l a en 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Pero ya que estoy en p ie , v o y á d i r i g i r 
dos ruegos, relacionados con esta misma 
materia , á los Sres. Minis t ros de l a Gober-
n a c i ó n y de U l t r a m a r . 
A l Sr. Min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n he de 
recordarle lo dispuesto en e l ar t . 3.° de la 
ley de 17 de J u l i o de 1895, que previene 
que en el t é r m i n o de tres meses, á contar 
desde su p u b l i c a c i ó n , se c e r r a r á n todas 
las f á b r i c a s de vinos ar t i f ic ia les que hay 
en E s p a ñ a ; porque como esa ley fué p u -
bl icada en la Gacela de 25 de Dic iembre 
de 1895, han venc ido , por tanto , los tres 
meses en 25 de Marzo de 1896; y y o ruego 
á S. S. que se fije mucho en mis palabras 
y que procure que todas las f á b r i c a s de 
vinos art i f iciales, cuya existencia of ic ia l -
mente consta, sean cerradas inmed ia t a -
mente, y a d e m á s , que por medio de los 
funcionarios que dependen de su au to r i -
dad, procure descubrir las f á b r i c a s de 
vinos art if iciales, cuya existencia no cons-
ta oficialmente, para que inmedia tamente 
sean cerradas. Este es m i ruego al Sr. M i -
nis t ro de la ü -obe rnac ióu . 
A l Sr. Min is t ro de Ul t ramar tengo que 
d i r i g i r l e otro ruego, no con el p r o p ó s i t o 
de reclamar nada de S. S., s ino para que, 
fijándose en mis palabras, adopte los tem-
peramentos que estime convenientes para 
evi tar el ma l que yo deploro. 
El Sr. F a b i é , siendo Min i s t ro de U l t r a -
mar , d i c tó algunas Reales ó rdenes para 
impedi r la f a b r i c a c i ó n y expedic ión de 
vinos artificiales en las provincias de U l -
t ramar . A l g ú n C a p i t á n general , Goberna-
dor general de Cuba, ha tenido ocas ión de 
conocer p r á c t i c a m e n t e la ex tens ión que 
en aquella isla t e n í a esto, y Ueg-ó á poder 
cerrar algunas f á b r i c a s i m p o r t a n t í s i m a s 
por la cant idad de l í q u i d o s que v e n d í a n . 
Hoy parece que a l l í hay una l iber tad 
completa, y s e g ú n lo que me han i n d i c a -
do, y esta es la parte g rave de m i ind ica -
c ión a l Sr. Min i s t ro de Ul t ramar , hoy con 
perfecta l iber tad , s in trabas de n i n g u n a 
clase, se entregan a l consumo de nuestros 
he ró i cos soldados brebajes con el nombre 
de vinos , que determinan y sostienen e l 
desarrollo de la d i s e n t e r í a en nuestro e j é r -
c i to . Para af irmar esto, yo no tengo m á s 
autoridad que e l tes t imonio de personas 
que yo creo competentes, y que me lo han 
asegurado, y me l i m i t o á hacerlo notar a l 
Sr. Min i s t ro de Ul t r amar , para que, fiján-
dose en las Reales ó r d e n e s dictadas por e l 
Sr. F a b i é , ó bien dictando otras nuevas 
que en su buen j u i c i o considere pi-oceden-
tes, procure remediar el g r a v í s i m o i n c o n -
veniente que yo he s e ñ a l a d o en las breves 
palabras que acabo de prommciar . 
El Sr . Min i s t ro de Fomento (Linares 
Rivas): Pido la palabra. 
E l Sr , Presidente: Tiene la palabra e l 
Sr. Min i s t ro de Fomento . 
El Sr . M i n i s t r o de Fomento (Linares 
Rivas): Para decir solamente que el G o -
bierno ve con benevolencia la p r o p o s i c i ó n 
de ley que ha apoyado m i amigo el s e ñ o r 
M a r q u é s de Cusano, y , por consiguiente, 
espera que la C á m a r a se s i rva tomar la en 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Le ída nuevamente la pi-oposio.i¿n dol 
Sr. M a r q u é s de Cusano, fué tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n , a n u n c i á n d o s e que p a s a r í a 
á las Secciones para nombramiento de 
Comis ión , y que la Mesa p o n d r í a en cono-
cimiento de los Sres. Minis t ros de la Go-
b e r n a c i ó n y de Ul t r amar los ruegos del 
Sr. M a r q u é s de C u s a n o . » 
L a Comis ión que ha de emi t i r d ic tamen 
sobre la citada p r o p o s i c i ó n , se ha cons t i -
tu ido hace unos d í a s , nombrando Presi-
dente a l Sr. M a r q u é s de Cusano, y Secre-
tar io a l Sr. Conde de Retamoso. 
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Como ofrecimos en nuestro a r t í c u l o 
anter ior , cont inuaremos por cap í tu los los 
principales puntos de vista que abraza l a 
Fconomia r u r a l . 
CAPÍTULO PRIMERO 
De l predio ó finca que se t ra ta de explotar 
Es s in duda a lguna a x i o m á t i c o que para 
explotar bien una cosa cualquiera es pre-
ciso conocerla, y t r a t á n d o s e como a q u í lo 
hacemos de la t i e r ra , e l conocimiento de 
la misma debe estar en re l ac ión : 1,°, con 
su s i t u a c i ó n , su e x t e n s i ó n y el sistema de 
cu l t ivo que en ella se sigue; 2 .° , con su 
c o m p o s i c i ó n en t ierras de labor, prados, 
pastos, v iñedos , etc.; 3 .° , con la natura-
leza y las propiedades del suelo; 4 . ° , con 
la mayor ó menor faci l idad que, para la 
e j e c u c i ó n de las obras y el a i arreo de los 
frutos, ofrecen las v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; 
5.° , con los recursos de la localidad para 
proporcionarse operarios ó auxil iares t em-
poreros; y 6.°, en fin, con i as necesidades 
locales que pueden i n d u c i r á dar par t i -
cular preferencia á unos ú otros p r o -
ductos. 
En cuanto á la s i t u a c i ó n se refiere, su 
influencia es tan decisiva para de te rmi -
nar un sistema de produci r , que basta ob-
servar la notab i l i s ima diferencia que en 
el mismo ejercen las regiones del Norte y 
del Med iod ía , las planicies elevadas y los 
valles hondos y resguardados, las c u m -
bres de los montes y sus faldas, las o r i -
l las del mar y el i n t e r io r de los continen-
tes; y aunque la e c o n o m í a r u r a l no reco-
noce p r i n c i p i o a lguno absoiuto, y cada 
una de las circunstancias que deben l l a -
mar la a t e n c i ó n del cu l t ivador , puede 
aumentar ó d i s m i n u i r l a a p r e c i a c i ó n de 
varios terrenos colocados en una misma 
zona a l compararlos entre s í , sin embar-
go, es preciso que tales apreciaciones es-
t é n basadas en el examen del c l i m a y la 
c o n s t i t u c i ó n a t m o s f é r i c a , pues sabida es 
la g r a n d í s i m a inf luencia que és tos ejer-
cen en la vida de las plantas y los anima-
les, y las labores de a q u é l l o s . 
Se hace preciso por lo tanto hacer u n 
profundo estudio en la parte re la t iva á 
los grados y á la d i s t r i b u c i ó n de tempe-
ra tura ; á las cantidades de humedad, de 
l l u v i a y de r o c í o ; á las é p o c a s , la frecuen-
cia, la intensidad y los efectos de los 
vientos, tormentas, nieblas y heladas; y 
á los caracteres, la d u r a c i ó n y la marcha 
de las estaciones a g r í c o l a m e n t e conside-
radas. Es menester, pues, buscar todos 
los medios posibles de prever las mudan-
zas de t iempo, consultando al efecto el 
b a r ó m e t r o , el h i g r ó m e t r o y cuantos s i g -
nos generales y part iculares puedan anun-
ciarlas de antemano. T a m b i é n debe co-
nocer el labrador la c o n f i g u r a c i ó n y dis-
pos ic ión del p a í s , cuyas circunstancias 
in f luyen notablemente en los f e n ó m e n o s 
m e t e o r o l ó g i c o s ya mencionados, en el 
estado de la capa arable de los terrenos, 
en el grado de d i f icu l tad de los trabajos 
de és tos , y en el volumen y la corriente de 
las aguas. Estas, en par t icular , son de la 
mayor impor tanc ia para la ag r i cu l t u r a ; 
no sólo por ser indispensables para la 
c o n s e r v a c i ó n de la v ida de los hombres, 
de los animales y de las plantas, sino por 
tener t a m b i é n una cont inua a p l i c a c i ó n 
para todos los usos d o m é s t i c o s , sobre todo 
en la parte re la t iva á la l impieza , l a h i -
giene, el r iego, la n a v e g a c i ó n y el esta-
blecimiento de molinos ú otros artefactos. 
Urge pues, en cada caso par t icu la r , se-
tudiar su naturaleza, sus propiedades, su 
estado, su d i s t r i b u c i ó n , su vo lumen , y 
hasta la l e g i s l a c i ó n que r ige en la mate-
r i a , asd enmo las pénl idae ó glastos de 
m á s ó menos c o n s i d e r a c i ó n , cuando, con 
sus avenidas, destroza las propiedades ó 
se estanca, v ic iando el aire con sus ema-
naciones, exigiendo trabajos de d e s a g ü e . 
En caso de fa l tar , só de no ser suficientes 
las aguas de que se dispone, se hace pre-
ciso determinar á q u é precio se puede su-
p l i r esta fa l t a , construyendo alboreas, 
embalses, algibes ó pozos comunes, t e -
niendo en cuenta que las albercas y e m -
balses modif ican á la vez la a t m ó s f e r a , 
proporcionando e l vapor acuoso con sus 
evaporaciones, cuando és te le fal ta en las 
pertinaces s e q u í a s . 
Como se observa por lo expuesto, es de 
g r a n i n t e r é s para el cu l t ivador la deter-
m i n a c i ó n de la s i t u a c i ó n de la t ie r ra so-
bre la que ejerce el trabajo; y r e f i r i é n d o -
nos en especial á Castilla la Vie ja , zona 
situada de 500 á 700 metros sobre el n i v e l 
del mar , donde las corrientes a t m o s f é r i c a s 
producidas por las depresiones en és te l le -
gan con d i f i cu l tad , ó pasan con demasia-
da intensidad, ocasionando, ya l luv ias 
torrenciales ó pertinaces s e q u í a s , ya cam-
bio de estaciones, con el que vienen por 
necesidad, ya pertinaces heladas, ya exce-
sos de temperatura , que ocasionan, ora 
exceso de crecimiento en las plantas en 
este segundo caso, ora la muerte de é s t a s 
por baja temperatura; u rge hacer un es-
tudio detenido del d i m a de la misma, del 
cual resulta: 1.° Plantas ó cult ivos que 
bajo el mismo se producen y p roced i -
mientos para obtenerlas e c o n ó m i c a m e n t e . 
2.° Procedimientos para modificar el ex-
presado c l ima , y a construyendo grandes 
embalses parciales, y a reconst i tuyendo el 
arbolado, y á q u é entida les sociales, G o -
bierno, D i p u t a c i ó n ó M u n i c i p i o , corres-
ponde l levar á cabo el referido estudio. 
Una indus t r ia como la a g r í c o l a , cuyas 
conmociones l l egan á todos los extremos 
del edificio social , puesto que es su base, 
y cuyo progreso determina el del pa í s que 
la sosiiene, puesto que su fin es l a f a b r i -
cac ión de vegetales y animales, pr imeras 
materias para el desenvolvimiento de las 
d e m á s industr ias, es de imperiosa nece-
sidad no dejarla á su propio impulso; se 
hace preciso que constantemente se haga 
estudio sobre e l la , l l e v á n d o l e todos los 
adelantos ó progresos que se encuentren, 
y h a c i é n d o l a notar las deficiencias de los 
procedimientos que. para obtener sus p r o -
ductos, se noten. 
Y que el labrador, por sí solo y en con-
j u n t o , no puede abordar l a s o l u c i ó n de 
los anteriores problemas, es cues t ión por 
todos sentida y admi t ida , puesto que le 
fal ta la ciencia, no sólo f í s i c o - q u í m i c a y 
na tu ra l , sino la e c o n ó m i c o - r u r a l , ú n i c a 
base para sentar procedimientos nuevos 
en cualquiera indus t r ia , quedando, por lo 
tanto , el l levar á cabo la expresada solu-
c i ó n , al M u n i c i p i o p r i m e r o , y posterior-
mente á la D i p u t a c i ó n y Gobierno, por 
medio de campos de experiencias ó esta-
ciones a g r o n ó m i c a s , á las que van unidos 
laboratorios q u í m i c o s y observatorios as-
t r o n ó m i c o s , cuyo coste de i n s t a l a c i ó n de 
las primeras no excede de 40.000 pesetas, 
y los gastos anuales de e x p l o t a c i ó n de 10 
á 15.000 pesetas; de los segundos de 10 á 
12.000 pesetas, y de los anuales de explo-
t a c i ó n de 6.000 á 8.000 pesetas, y los ob-
servatorios a s t r o n ó m i c o s , los gastos de 
personal y a l g ú n mater ia l , que puede va-
r i a r en mucho ó en poco, s e g ú n la exten-
s i ó n que se desee dar. 
Luis ROBLES. 
mim m\mm\ 
Publicada oficialmente, aunque con re-
traso, la M e m o r i a del Cónsu l de E s p a ñ a en 
Londres, correspondiente al a ñ o de 1894, 
resulta de ella que, s e g ú n los datos esta-
d ís t icos de la d i r ecc ión inglesa de Adua-
nas, la suma to ta l en l ibras esterlinas de 
nuestro comercio en Ing la t e r r a durante 
el a ñ o de 1894, a s c e n d i ó (en n ú m e r o s re-
dondos) á 20.306.000, en la que aparece 
E s p a ñ a como vendedora por 12.770.900 y 
como compradora por 7.335:600. 
En r e l ac ión con la de 1893, hubo una 
merma en nuestra e x p o r t a c i ó n de 157.000 
l ibras y en nuestra i m p o r t a c i ó n la de 
196.900. 
La e x p o r t a c i ó n ofrece los siguientes 
aumentos con r e l a c i ó n al a ñ o de 1893: 
- E n la Península 
Corcho labrado 6.800 libras 
Almendras 18.600 » 
Naranjas y limones.... * 465.500 » 
Pasas 105.000 » 
Mineral de hierro 95.800 » 
Lingotes id 10.350 » 
Manganeso 11.800 » 
Vino 20.610 » 
Cinc 5.800 » 
Plomo 4.200 » 
Cebollas 4.500 » 
Artículos varios 39.500 » 
E n Canarias 
Almendras 9.500 » 
Patatas 6.000 » 
Hortalizas 65.700 » 
Artículos varios 10.000 » 
E n Filipinas 
Tabaco elaborado 6.400 » 
Artículos varios 44.300 » 
E n las Antillas 
Azúcar común 98.800 » 
Caoba y maderas finas 26.700 » 
En cambio ofrece las siguientes bajas: 
E n la Península 
Productos químicos 5.700 » 
Régulo y cobre 32.600 » 
Huevos 6.600 » 
Nueces 19.200 » 
Uvas 55.400 » 
Pjomo eu lingote 85 800 » 
Aceite de oliva 234 000 » 
Esparto 17.700 » 
Azogue 42.600 » 
Mineral ó plata 5.3()0 » 
Hortaliza 19 6 00 » 
Lanas 24.900 » 
E n Canarias 
Prutas secas 6.800 » 
Fernando Póo 
Eu todos artículos 1.800 » 
E n Filipinas 
Anís 8 000 » 
Cáñamo 82.700 » 
Azúcar 500.850 » 
E n las Antillas 
Eom 9.400 » 
D e s p r é n d e s e de las cifras de los estados 
anteriores que nos hallamos, por lo que 
a t a ñ e á la P e n í n s u l a , con u n aumento en 
las naranjas y limones, en las pasas y en 
el minera l de hierro, de 666.300 l ibras; y 
Con una d i s m i n u c i ó n total de 594.3U0 l i -
bras; en que e l aceite ent ra por 234.000; 
las uvas por 55.000; los plomos por 85.800; 
e l azogue por 42.600; por 19.200 la ave-
l lana y nueces, y por e l resto las lanas, 
hortalizas, el esparto, el minera l a r g e n t í -
fero, los huevos y r é g u l o s de cobre. 
Por l o que hace á las islas Canarias, el 
aumento neto fué nada menos que de l i -
bras 84.750; aumento que prueba c u á n 
grande es el desarrollo que a l l í van to-
mando el c u l t i v o del tomate y el cul t ivo 
de l a patata, y lo mucho que hay que es-
perar de aquel f é r t i l í s imo suelo y de aqué l 
c l ima s in i g u a l . 
En cambio , con l a enorme d i s m i n u c i ó n 
de 500.850 l ibras en el valor de su a z ú c a r 
y con la no ins ignif icante en sus a b a c á s , 
de 82.700 l ibras , las islas F i l i p ina s salie-
r o n m a l l ibradas en 1894. 
Sobre Cuba y Puerto Rico, cuyos p r i n -
cipales productos l legan á los mercados 
ingleses pasando por los Estados Unidos 
desde hace a ñ o s , aparecen beneficiadas 
con 116.100 en el balance e s t a d í s t i c o de 
que nos ocupamos; beneficio que, no obs-
tante la remolacha, la hoja que se elabo-
ra en la F l o r i d a y Méj ico y la d e p r e s i ó n en 
los precios durante el 94, se expl ica , por-
que hasta ahora n i su a z ú c a r , n i su taba-
co, n i su ca fé , t ienen r i v a l en e l mundo . 
E l mercado de v inos ha revelado bas-
tante flojedad en 1894, alcanzando el 
consumo menor cif ra que en 1893. 
A 13.845.620 galones (629.346 hec to l i -
tros) ha ascendido, en efecto, el to ta l de l 
v ino consumido en todo el Reino Unido 
durante el referido a ñ o de 1894, contra 
14.164.209 galones (643.828 hectolitros) 
en 1893, por donde se ve que resulta para 
el 1894 una baja de 318.589 gaiones 
(14.482 hectol i t ros) . 
Es satisfactorio consignar, que en me-
dio de esta d e p r e s i ó n general del merca-
do, los vinos e s p a ñ o l e s se han m a n t e n i -
do m á s firmes que los d e m á s , pues su 
consumo, tanto en los t intus como en e l 
Jerez y sus s imilares , en vez de acusar 
d i s m i n u c i ó n como la acusa e l del resto de 
las naciones v i n í c o l a s importadoras, mar-
ca un aumento que, aunque p e q u e ñ o , es 
bastante á probar que han resistido la 
corr iente genera l de descenso. 
E n el consumo del t i n to ha habido, en 
1894, con r e l a c i ó n á 1893, un aumento de 
821 hectol i t ros , y en el Jerez y sus s i m i -
lares de 885, lo cual hace, en suma, u n 
incremento de 1.706 hectol i t ros en el con-
sumo de vinos e s p a ñ o l e s en e l mismo a ñ o 
en que el consumo general de vinos ha 
ten ido en Ing la t e r r a u n descenso de hec-
tol i t ros 14.841. 
Comparando ahora el consumo de vinos 
e spaño l e s con el consumo to t a l , resulta 
que los vinos de Jerez y sus similares han 
representado en el a ñ o 1894 u n 13,27 por 
100 del consumo general , y los vinos t i n -
tos e s p a ñ o l e s un 9,84 por 100, formando 
entre los dos grupos el 23,11 por 100. 
L a p r o p o r c i ó n en 1893 fué de 12,87 por 
100 para ios pr imeros y de 9,50 para ios 
segundos, const i tuyendo entre los dos e l 
22,37 por 100. 
E n lo que respecta a l ganado, que a n -
t iguamente representaba para Gal ic ia 
5.000.000 de pesetas anuales, hoy es u n 
r e n g l ó n completamente muer to . A l se-
guirse permi t iendo la entrada en I n g l a -
terra del ganado procedente de los esta-
dos Unidos, del C a n a d á y de l a Plata, l a 
Junta Superior de Sanidad insiste en l a 
p r o h i b i c i ó n para el nuest o, aduciendo 
« q u e siempre eu ciertos puntos de E s p a ñ a 
existe la epizootia, y que las medidas que 
a l l i se tomau para aislar las reses enfer-
mas, a s í como las que se emplean para no 
dejar eutrur en l a P e n í n s u l a las de otros 
pa í se s cont iguos , atacadas igua lmente de 
ü i c h a enferuiedad c o n t a g i o á a , distan de 
ser satisfactorias, lo que const i tuye ua 
pe l igro para l a g a n a d e r í a i n g i e r a . » 
A 
Nuestro comercio de i m p o r t a c i ó n en 
1894 ofrece un aumento de 65O.0OU l ibras 
esterliuas en varios productos, y una dis-
m i n u c i ó n en otros de 693.400, comparado 
con las cifras que a r r o j ó el a ñ o 1893. 
L a Memor i a del C ó n s u l de E s p a ñ a ter-
m i n a con a lgunas oportunas cousideracio-
ues respecto á los elementos con que p o -
d r í a nuestra patr ia conseguir desarrollo 
cumercial mucho m á s impur tante , y reco-
mendando la urgencia de que establezca 
un Banco e s p a ñ o l eu la capi tal de la n a -
c i ó n inglesa, que s e r í a , en concepto del 
funcionar io consular, u n paso decisivo 
para la r iqueza e s p a ñ o l a . 
« U n a i n s t i t u c i ó n tal—dice—que es una 
necesidad, p o d r í a conclu i r , y c o n c l u i r í a 
m u y en breve con los abusos ruinosos, 
montando una s e c c i ó n especial pa r a l a co-
l o c a c i ó n de los productos e s p a ñ o l e s que 
recibiera en c o n s i g n a c i ó n , y que v e n u e r í a 
de d is t in to modo del que hoy se vende, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
pudiendo tener a d e m á s , almacenes, salas 
de muestras y de ventas, personal i d ó n e o 
para todas sus operaciones y hasta barcos 
propios , dado que lo que los e s p a ñ o l e s 
v ienen pagando y pag-an desde Cádiz ó 
Barcelona á Londres por tonelada es, com-
parado con lo que se paga de Montevideo 
á Liverpool ó de L ive rpoo l á Montevideo, 
completamente absurdo. 
»Por lo que liace á los rendimientos que 
d a r í a un capital as í empleado, no h a y que 
discut i r ; porque, en p r i m e r l u g a r , des-
cansando la base p r inc ipa l de su negocio 
en la compra y la venta por cuenta de sus 
comitentes, la mera c o m i s i ó n b a s t a r í a para 
que no fuese menor de 8 á 10 por 100; y 
en segundo, porque p o d r í a extenderlo á 
las m ú l t i p l e s y beneficiosas operaciones 
de b a n c a . » 
E L PRESUPUESTO DE 95 Á 96 
Su l i q u i d a c i ó n a p a r e c i ó en la Gaceta. 
L a r e c a u d a c i ó n a s c e n d i ó á 706.367.701 
pesetas. 
L a r e c a u d a c i ó n durante el qu inquen io 
ú l t i m o , ha sido la s iguiente : 
1891- 92 633.635.715 
1892- 93 664.877.601 
1893- 94 706.935.064 
1894- 95 701.618.991 
1895- 96 706.367.704 
Las bajas sufridas son estas: 
Aduanas, 14 mi l lones de pesetas. 
Derechos reales, u n m i l l ó n . 
A z ú c a r e s , 900.000. 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 700.000. 
C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l , 400.000. 
A r t í c u l o s coloniales, 400.000. 
Los aumentos conseguidos son: 
R e d e n c i ó n del servicio m i l i t a r , 18 m i -
llones. 
Consumos, 3. 




T a m b i é n hay aumentos de menor i m -
portancia en la l o t e r í a , tarifas de viaje-
ros y m e r c a n c í a s , las c é d u l a s , impuestos 
de sueldos y de pagos, carruajes de lujo 
y obvenciones consulares. 
* 
Los pagos verificados ascienden á pe-
setas 780.821.718. 
Los del ú l t i m o quinquenio han sido los 
siguientes: 
1891-92 599.942.106 
1892 93 603.169.626 
1893- 94 684.107.215 
1894- 95 752.361.829 
1895- 96 780.821-728 
S e g ú n los datos que quedan ext rac ta-
dos, la l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o presu-





fagos por el 
presupuesto 
corriente... 780.821.728,87 




El déficit , pues, asciende á 
3 6 . S 4 3 . 1 0 S p e s e t a s . 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n l i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Villaviciosa (Córdoba] 3.—La cosecha de 
cereales ha sido muy escasa, hasta el ex-
t remo que el rendimiento se calcula en 
u n quin to de una p r o d u c c i ó n o rd ina r i a . 
Los ol ivos s in f ru to ; nu l a , pues, esta 
cosecha. 
Las v i ñ a s es tán sanas, pero con t a n poco 
f ru to , que sólo esperamos u n t e r c i o . 
Precios: T r i g o , de 38 á 40 reales fane-
ga; cebada, á 26; centeno, á 36; avena, á 
20; garbanzos, de 60 á 100; acei te , á 38 
reales l a arroba; v ino , de 10 á 24, s e g ú n 
l a edad y clase del caldo; v i n a g r e , k 10; 
aguardiente de 18°, á 50. — M Corres-
ponsal . 
^ Cabra (Córdoba) 3.—Precios co -
rr ientes: T r i g o , de 32 á 40 reales fanega, 
s e g ú n l a clase; cebada, de 25 á 26; yeros, 
de 32 á 34; e s c a ñ a , de 18 á 20; gu i j a s , á 
30; habas, á 32; garbanzos, de 50 á 130 
s e g ú n t a m a ñ o y cochura; aceite, á 23 rea 
les arroba el nuevo y 25 e l v i e j o . — Un 
Subscriptor. 
^ Espiel (Córdoba) 3 .—Terminada la 
r e c o l e c c i ó n , tengo el sent imiento de par 
t i c ipar le que la cosecha de cereales ha 
sido una de las m á s miserables que se han 
conocido en nuestra comarca. 
E l fruto de bellota se p r e s e n t ó en re-
g u l a r cant idad, pero ha empezado á des 
prenderse del arbolado. 
Los ol ivos no t ienen n i una acei tuna 
Las v i ñ a s con pocos racimos. 
E l a ñ o es, pues, f a t a l í s i m o . Nadie da 
jornales , y los obreros acuden a l s e ñ o r 
Alcalde en demanda de t rabajo. L a s i t o 
c ión es d i f ic i l í s ima. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; ce-
bada, á 28; avena, á 20; garbanzos, á 80 
aceite, á 36 reales l a arroba; v i u o , á 20 
í d e m . — S I Corresponsal. 
Huáscar (Granada) 1 . ° — P r e c i o s en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : T r i g o fuer te , á 10 
fanega; í d e m candeal, á 7,50; cebada, ú 
50; centeno, á 6,50; m a í z , á 7 ; c a ñ a m o n e s , 
á 10; har ina fuerte de pr imera , á 3,50 los 
_1,50 k i lo s ; í d e m i d . de segunda, á 3; 
í d e m candeal de pr imera , á 3,50; í d e m i d . 
de segunda, á 3; jamones, á 22,50; a lqu i -
t r á n vegetal , á 2; a lmendra en g rano , á 15; 
c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; esparto de 
mbarque, á 0,63; í d e m la rgo , á 1,25; 
dno t in to de 11°, á 2,50 los 16 l i t ros ; an i -
sados superiores, de 18 á 35; í d e m dulces, 
de 20 á 35. 
Para compras y ventas d i r ig i r se al que 
subscribe.—Isidoro MOJIZÓÍI. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 2.—Los labradores han 
quedado satisfechos de la cosecha de ce-
reales; cebada, sobre todo, se ha cogido 
mucha y de excelente calidad. 
De vino h u b i é r a m o s podido prometer-
nos t a m b i é n buena cosecha, s in los enor-
mes d a ñ o s que c a u s ó el pedrisco. Los m u -
chos v i ñ e d o s castigados por este f u n e s t í -
s imo contra t iempo, presentan ma l aspec-
to , lo contrar io de lo que ocurre con las 
que no han sido maltratadas por las nubes 
mal ignas . 
Precios: T r i g o , á 30 pesetas c a h í z ; ce-
bada, á 19; v i n o , á 16 pesetas los 120 
l i t r o s . — / S u b s c r i p t o r . 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 1.°—Las tareas de 
r eco lecc ión t ienen casi paralizado el mo-
v imien to m e r c a n t i l , c o t i z á n d o s e sólo los 
a r t í c u l o s indispensables a l consumo. En 
és tos los precios m á s corrientes son de 8 
á 8,50 pesetas fanega de t r i g o , y de 5,50 
á 5,75 la de cebada; de avena no quedan 
existencias, y como la cosecha es t á pen-
diente de r e c o l e c c i ó n , no se puede s e ñ a -
lar precio. 
M u y cortas las demandas de v inos , y 
grandes los deseos de vender, y aunque 
se ceden á 1 peseta arroba (16 l i t ros ) , 
l l e g a r á l a p r ó x i m a cosecha s in haberse 
colocado la presente. 
Más solicitado es t á el aceite, y por t a l 
causa ha subido 0,50 en arroba, p a g á n -
dose á 7 pesetas, con tendencia a l alza. 
El estado general de las cosechas es el 
s iguiente: Buenas las de t r i g o y avena, 
mediana la de cebada, mala la de garban-
zos y cortas las de aceite y v i n o , pues e l 
o l ivo no trae muestra, y la v i d m u y es-
caso f r u t o . — P . L . C. 
Quintanar de la Ordea (Toledo) 2.— 
L a cosecha de cereales va r indiendo de 
cuatro á c inco simientes como m á x i m u m . 
Tan escasa p r o d u c c i ó n h a r á imposible la 
v ida del ag r i cu l to r , si no vende de 40 rea-
les en adelante. Por desgracia, no sucede 
a s í , pues las casas acaparadoras preten-
den precios m u y ruinosos, prevalidas de 
la necesidad en que se encuentran de 
vender no pocos labradores, á fin de cum-
p l i r sus apremiantes obligaciones. Sin 
embargo de esto, no creemos que los pre-
cios l leguen al t ipo ruinoso que se preten-
de, dada la corta cosecha. 
Los siguientes precios para los a r t í c u -
los que se c i t a n , todos de la nueva cose-
cha , son ruinosos, pero e s t á n firmes: 
Candeal, á 39 reales fanega; je jar , á 38; 
centeno, á 32; cebada, á 28; avena, á 20; 
yeros, á 36; t i tos, á 40; cominos, á 100. 
Las clases dejan bastante que desear. 
Este ano por diversas causas, ocurridas 
desde su nacencia, es m u y escasa la 
cosecha de a n í s , tanto a q u í como en los 
d e m á s puntos productores de esta impor-
tante semil la , que const i tuye valiosa r i -
queza. Por esto se h a r á m á s dif íc i l la si-
t u a c i ó n de los agr icul tores y c r é e s e que 
e l a n í s a l c a n z a r á elevado precio. 
Las v i ñ a s marchan regularmente , pero 
con una p é r d i d a irreparable y grande. No 
se r eco l ec t a r á m á s que una m i t a d que el 
a ñ o pasado. 
Los vinos para destilar se buscan con 
a f á n , p a g á n d o s e á 4,50, 5 y 6 reales arro-
ba, s e g ú n su g - raduac ión . 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
cr iben .— Viuda é H i j o s de J . Justo San-
chiz. 
^ # Luzon (Guadalajara) 3 . — M u é s -
transe satisfechos los labradores por lo 
abundante que es la cosecha de cereales. 
L o propio ocurre en los d e m á s pueblos 
del partido de M o l i n a . 
Precios: T r i g o superior, á 38 reales fa-
nega; í d e m c o m ú n , á 32; cebada, á 21 . 
En alza e l aceite; se detalla á 36 reales 
arroba. E l v ino , á 8 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
^ Chapinería (Madrid) 1 . °—Prec ios : 
T r igos candeales, á 38 reales fanega; cen-
tenos y cebadas, á 30; yeros y algarrobas, 
á n i n g ú n precio, porque no se han sega-
do, siendo m u y escasa la cosecha de am-
bos productos; garbanzos, de 25 á 26 rea-
les arroba; lanas blancas rasas, á 4 8 í d e m 
(hoy ya no hay existencias por haberlas 
vendido en estos d í a s pasados); v ino t i n -
to, á 10 reales arroba; ovejas para carnes, 
sobre 44 á 46 reales cabeza, con peso de 
27 á 28 k i los u n a . 
L a r eco lecc ión de cereales se e s t á ya 
terminando; el a ñ o en este pueblo y l i m í -
trofes es m u y corto, en par t icu la r de a l -
garrobas y cebadas, que la mayor parte 
de ellas no se han podido recoger. 
De t r igos medianamente y l a cosecha 
de uvas t a m b i é n se dice es m u y corta.— 
F . Q. 
^ Guadalajara 2.—Precios: T r i g o , de 
36 á 40 reales fanega; cebada nueva , á 
28; avena, á 2 0 . — C o r r e s p o n s a l . 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 1.°—Desde hace unos 
quince d í a s se nota m á s animado este i m -
portante mercado de vinos, h a b i é n d o s e 
exportado para las provincias del Norte, 
en dicho p e r í o d o de t iempo, unas 3.000 
arrobas, y hay noticias de a lgunos otros 
pedidos. 
Con d icho m o t i v o se observa marcada 
tendencia al alza, que es de esperar sea 
un hecho en breve t é r m i n o , teniendo pre-
sente que en los pueblos inmediatos que 
tienen vinos, como siempre ha sucedido, 
m á s inferiores que a q u í , la c o t i z a c i ó n es 
m á s alta. 
Se venden en l a actual idad de 6,50 á 7 
reales las clases dulces y abocadas, y de 
7 á 7,50 las secas, que y a van abundando 
m á s . Ofrezco sobre v a g ó n en Navalpera l 
de Pinares ó L a C a ñ a d a , que son las es-
taciones m á s inmediatas, á 8,50 y 9 reales 
por las clases buenas, dulces ó abocadas y 
i secas respectivamente, y á- 9 y 9,50 las 
superiores, s e g ú n sean, dulces, ó aboca-
dos ó secos, la arroba de 16 l i t ros . 
Mas detalles y muestras d a r á el que 
subscribe á quien se los pida.—Ensebio 
Cfonzález y González . 
^ Lerma (Burgos) 2 .—La cosecha de 
t r i g o es regular , y medianas las de cen-
teno, cebada y avena. 
Precios: T r igos , de 37,50 á 39 reales fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 25; a l u -
bias, á 7 8 ; garbanzos, á 110 y 75; lanas, á 
76 reales arroba las l impias y 39 ¡as su-
cias; v i n o t i n t o , á 6 reales arroba en bo-
dega; aguardiente anisado de 19°, á 24 
í d e m el de orujo y 34 el de v i n o . — ^ Co-
rresponsal. 
* f * Villada (Palencia) 1 . ° — D e s a n i m a -
do el ú l t i m o mercado y casi nulas las en-
tradas de t r i g o , por encontrarnos en ple-
na siega. 
Se desconoce el resultado del t r i g o , que 
opor tunamente d a r é á conocer, por lo que 
toca á esta zona, tan to en su calidad como 
en la cant idad . 
Se han comprado en part idas 400 fane-
gas de t r i g o , a l precio de 39 reales las 92 
l ibras, y se han vendido para Asturias 10 
vagones, á los de 39,50 á 40 reales; i g u a l 
t ipo en esta e s t a c i ó n . 
Han entrado 120 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 39 reales las 92 l ibras . 
De varias f á b r i c a s , ha r ina de p r imera , 
de 15 á 16 reales arroba; í d e m de segun-
da, de 13 á 14; í d e m de tercera, de 12 á 
13; h a r i n i l l a , de 9 á 10; cabezuela, de 8 á 
9; sa lvadi l lo , de 7 á 8. 
En el mercado de ganado vacuno se han 
presentado 260 reses, de las que se v e n -
dieron para el d e g ü e l l o 150, á los precios 
de 44 á 54 reales arroba, s e g ú n clase.— 
F . M. 
Soria 1 .°—Precios de esta plaza 
para los a r t í c u l o s que se c i t an : T r i g o bue-
no, á 40 reales fanega; í d e m morcajo, á 
28; centeno, á 25; cebada, á 24; a lgarro-
bas, á 26; yeros, á 32; avena, á 14; alubias, 
á 60; garbanzos, á 100, 80 y 60; harinas, 
á 16, 15 y 14 reales la arroba; patatas, á 5. 
E l Corresponsal. 
Cigales (Val ladol id) 1 . °—Sigue ani -
mada la c o n t r a t a c i ó n de vinos; durante la 
ú l t i m a decena se han vendido 5.000 c á n -
taros. 
L a cosecha de cereales no es tan buena 
como se esperaba. E l t r i g o se cotiza á 39 
reales las 94 l ibras .— U n Subscriptor. 
Flores de Avila 1 . °—Conc lu ida la 
r e c o l e c c i ó n y l i m p i a de varias semillas, 
puedo precisar sus rendimientos , que en 
algarrobas, centeno y guisantes, han sido 
m a l í s i m o s , pues el que m á s ha cogido, ha 
doblado la s imiente; la de cebada no pue-
de calificarse m á s que de mediana; sus 
rendimientos han sido de 20 fanegas por 
obrada; en la p r ó x i m a semana se conclui -
r á de segar el t r i g o y garbanzos. 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el d í a de la fecha son los s iguien-
tes: T r i g o , de 37 á 38 reales fanega; cen-
teno, de 30 á 31 ; cebada, de 28 á 29; a lga-
rrobas, de 35 á 3 6 ; garbanzos, de 80 á 130; 
ovejas, de 40 á 45 reales una; corderos, de 
36 á 40; lana negra , de 42 á 44 reales arro-
ba.—JSl Corresponsal. 
W*V Avi la 1 . °—Prec ios del mercado: 
T r i g o , á 39 reales las 92 l ibras; centeno, 
á 30 fanog"»; cebada, 4 28; alg-arrobus, 
á 34. 
Las har inas de p r imera clase, á 15 rea-
les la arroba.—JEl Corresponsal. 
PeBafiel (Valladolid) 2.—Bastante 
saca de v ino , á 5,75 reales c á n t a r o . 
Desierto, ó poco men^s, el mercado de 
cereales. Cot ízase el t r i g o á 40 reales fa -
nega; el centeno, á 29, y la cebada, á 
2 8 . — i f . 
De Cataluña 
Lérida 3.—Los mercados van estando 
animados; son impor tantes las entradas y 
las ventas. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios corrientes: 
T r i g o de monte , á 17 pesetas cuartera 
(73,36 litros) las pr imeras clases, de 15,75 
á 16 las segundas y á 14,75 las terceras; 
í d e m de huer ta , s imiente, de 15,75 á 16,25; 
cebada, de 8,25 á 8,50; m a í z , de 9,50 á 10, 
habones, de 11 á 11,25; habas, de 10,75 á 
11; j u d í a s , de 20 á 24. 
El aceite, de 8,50 á 9 pesetas la arroba.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 1.°—En sus postrime-
r í a s se ha l la la r e c o l e c c i ó n de cereales, }' 
puedo por tan to precisar los desconsola-
dores resultados obtenidos. Las aguas l l e -
g a r o n tarde para la general idad de a q u é -
llos, pero no tanto para los garbanzales y 
patatas, especialmente para los pr imeros, 
por l o que t u v i m o s la mi rada en ellos fija, 
suponiendo una exuberante cosecha de 
esta leguminosa , que con la de patatas, 
a l imen to p r i n c i p a l de la clase numerosa, 
hubiera mi t i gado en parte las penas que 
e n t r i s t e c í a n los á n i m o s de estos desgra-
ciados labradores; pero n i a ú n este l e n i t i v o 
l l e g ó á consumarse, debido á unos d í a s 
que v i n i e r o n de excesivo calor, que pre-
m a t u r ó la madurez del g rano , quedando 
m u c h í s i m a s vainas secas y sin grano a l -
g u n o , s in duda para que el a ñ o a g r í c o l a 
se acredi tara de malo . Resumen: que la 
cosecha de habas y cebada ha sido | m u y 
m a l a , y de mala cal idad, escasa la de t r i -
gos, y como media cosecha las de garban-
zos y patatas, habiendo muchos labrado-
res que no han recogido lo necesario para 
pagar e l arr iendo de las t ierras y la s i -
mien te empleada. 
Buena en general tenemos l a cosecha 
de uvas , y poco menos l a de higos , pero 
s i persisten los calores que re inan , se ma-
l o g r a r á una y otra . Ya se observan a l g u -
nos racimos como endurecidos, y los p r i -
meros h igos que e s t á n madurando se ha-
l l an enfermos. 
E l fruto de aceitunas es escaso, y los 
calores reinantes Lan empezado á mar -
c h i t a r l o . 
Vinos .—Tuvimos g r a n demanda en los 
meses de M a y o , Jun io , y hasta mediados 
de J u l i o , v e n d i é n d o l e á precios r emune-
radores las clases buenas; quedan a ú n 
bastantes existencias. 
Aceites.—Regular demanda se observa, 
con precios sostenidos, y con tendencia a l 
alza. 
C r a n o s . — S ó l o de habas hay ac t iva de-
manda; en los d e m á s , las operaciones que 
se hacen, son para e l consumo local , ó en 
pago de deudas, por ser é s t a l a é p o c a de 
la cobra de comerciantes, artesanos, etc. 
He a q u í los precios de este mercado: 
Vinos , de 4 á 6 pesetas arroba, s e g ú n 
clase; aceites, en la p o b l a c i ó n , á 15 pese-
tas arroba; para afuera, á 12,50 y 13; 
aguardientes, doble a n í s de 30°, á 13,50; 
í d e m de 25°, á 11,50; í d e m de 17°, á 8,50; 
t r i g o candeal, de 12,50 á 13 pesetas fane-
ga; í d e m barbil las, á 11,50 y 12; cebada 
blanca, á 6 . 5 0 ; í d e m mezclada. á 5 ; avena, 
de 4 á 4,50; habas, á 8,50; garbanzos, 
desde 12,50 á 22,50 pesetas, s e g ú n cochu-
ra y t a m a ñ o . — E l Corresponsal. 
Zafra (Badajoz) 2.—Los t r igos han 
rendido a q u í en general de seis á ocho s i -
mientes . 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega; ce-
bada, á 26; avena, á 18; habas, á 35; c h i -
charros á 36; garbanzos, á 80 los blandos 
y 52 los duros; aceite, á 34 reales la arro-
ba; v ino , á 12 í d e m . — E l Corresponsal. 
^ Mórida (Badajoz) 2.—Se ha anima-
do mucho la demanda de toda clase ele 
cereales; los pedidos son de impor tanc ia . 
Por esto, v lo escasa que ha sido la cose-
cha, se nota tendencia a l alza. 
Precios: T r i g o , á 40 reales fanega; ce-
bada, á 24; avena, á 16; habas, á 36; gar-
banzos, á 80 los b l a n d o s . — ^ Corres-
ponsal. 
Villalba de los Barros (Badajoz) 2. 
Como la cosecha de cereales ha sido esca-
sa, se retraen de vender los que pueden 
pasar sin realizar sus existencias; venden, 
pues, los necesitados. E l alza se cree se-
g u r a . La demanda es act iva . 
A c o n r i n u a c i ó n los precios: T r i g o , á 46 
reales fanega; cebada, á 24; avena, á 16; 
liabas, á 40; chicharros, á 36; garbanzos 
blandos, á 80; í d e m duros, á 52; aceite, á 
36 reales arroba; v i n o , á 12 í d e m . — E l 
Corresponsal. 
^ Monterrubio (Badaj oz) 2 . — M u y ani -
mada la c o n t r a t a c i ó n de aceite, tanto por-
que e l nuestro es de excelentes condicio-
nes, como por las malas not icias que de 
todas partes se reciben sobre la cosecha 
pendiente de dicho l iquido . E l precio ha 
subido á 40 reales arroba, y s u b i r á m á s . 
La cosecha de garbanzos es menor de 
lo que se esperaba. 
E l t r i go se paga á 46 reales fanega; ce-
bada, á 28; avena, á 24; habas, á 32; ga r -
banzos, á 68 y 60; aceite, á 40 reales 
arroba; lanas, á 50 í d e m . — E l Corres-
ponsal . 
De León 
Valderas (León) 3.—Poca concurrencia 
a l mercado por la r e c o l e c c i ó n . Sólo la ce-
bada da lugar á algunas ventas; hay pe-
didas buen n ú m e r o de fanegas, r e t r a y é n -
dose los tenedores. 
P.-ecios: T r i g o , á 7,50 reales fanega; 
cebada, de 22,50 á 27; garbanzos, de 87 á 
88; alubias, á 78. 
Regula r la cosecha de t r i g o . 
De v ino se han vendido en la ú l l i m a 
semana 800 c á n t a r o s de 6 á 7 reales.— 
J . P . 
Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 2.—Sostenido el mercado, especial-
mente para las algarrobas. 
Precios: T r i g o , de 37 á 38 reales fane-
ga; centeno, de 29 á 30; cebada, de 25 á 
26; algarrobas, de 36 á 37; avena, de 19 á 
20; gai-hanzos, 4 160, 130 y 100; harinas, 
á 16, 15 y 12 reales la arroba. 
L a cosecha de t r i go es regular . 
La de garbanzos e s p e r á b a m o s fuera 
abundante, pero á ú l t i m a hora se ha co-
r r i d o mucho y sólo r e n d i r á la m i t a d de lo 
que p r o m e t i ó . — E l Corresponsal. 
¿1*^ Vitigudino (Salamanca) 2. — Los 
mercados, como ocurre siempre por esta 
é p o c a , e s t á n desanimados por encontrar-
nos en plena r e c o l e c c i ó n . 
La cosecha, en general , m u y mala en 
toda clase de granos por este p a í s , siendo 
los productos de tres á cuatro fanegas en 
una de sembradura en el t r i g o , y doblada 
la simiente solamente en e l centeno; los 
garbanzos han sido arrebatados por el 
sol; se quedan m u y mermados, siendo por 
tanto t a m b i é n la cosecha escasa. 
Los ganados vacuno y de cerda m u y 
baratos, especialmente los pr imeros , que 
se venden á la mi tad de su precio de otros 
a ñ o s , p r e s e n t á n d o s e m u c h o . 
Los precios que han regido en este 
mercado en el d í a de la fecha son los s i -
guientes: T r i g o barb i l l a , de 36 á 38 reales 
fanega; centeno, de 26 á 28; cebada, de 24 
á 26; algarrobas, de 30 á 32; garbanzos, 
de 80 á 100; patatas, á 3 reales la arroba; 
lana blanca, de 40 á 44. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 1.500 reales 
uno; vacas cotrales, de 500 á 800; a ñ o j o s , 
de 200 á 400; cerdos de uno á dos a ñ o s , á 
200; í d e m de u n a ñ o , á 150; í d e m de m e -
dio, á 90; í d e m a l destete, de 40 á 90.— 
E l Corresponsal. 
Zamora 2 .—Ya van los mercados 
a n i m á n d o s e por e l concurso de las espe-
cies nuevamente recolectadas, y los pre-
cios asignados á c o n t i n u a c i ó n se cotizan 
con firmeza, excepto en las algarrobas 
que, efecto de lo corto d é l a cosecha, pue-
de decirse que no tiene precio seguro. 
Los precios que doy de las harinas son 
s in los derechos de consumo, ó sea en 
venta sobre v a g ó n . 
Los caldos c o n t i n ú a n estacionados, co-
t i z á n d o s e las clases superiores á 7 reales 
c á n t a r o , con pocas extracciones; las c l a -
ses inferiores, que se- cotizan á 4 y 5, y 
a ú n menos, t ienen salida para las destile-
r í a s que en pueblos p r ó x i m o s se han es-
tablecido, para ser convert idas en aguar-
dientes. 
Le mando á usted l a correspondiente 
nota de los a r t í cu lo s que se han cotizado 
en e l mercado de hoy, y que son los s i -
guientes: T r i g o , de 38 á 39 reales fanega; 
centeno, á 34; cebada, de 28 á 30; a lga-
rrobas, de 34 á 36; ha r ina de pr imera , á 14 
reales arroba; í d e m de segunda, á 13; 
í d e m de tercera, á 12; h a r i n i l l a , á 8; ca-
bezuela, á 7; salvadi l lo , á 6 . — E l Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 2 . — Estamos á 
m á s de la mi tad de r e c o l e c c i ó n y t r i l l a de 
cereales. Creo que s e r á de dos tercios ó 
tres cuartas partes de cosecha regu la r , 
pues ha resultado menos de lo que o f rec ía 
al p r inc ip io de siega. Mieses no ha. habido 
lo que aparentaba y la g rana ha sido a l g o 
deficiente, pero estamos contentos con lo 
que se recolecta, pues en los pr imeros de 
Mayo todo lo d á b a m o s por perdido. 
No obstante la deficiencia en la grana 
el g rano es superior. 
Han cambiado de mano algunas fane-
gas de la nueva cosecha a l precio de 42 
reales la j e j a y candeal, y á 24 la cebada-
pero estos precios creo son transitorios y 
no puedo decirle si v a r i a r á n en alza 6 
en baja, pues todo puede ser; pende de la 
oferta y la demanda. 
E l v i ñ e d o creo e s t á m a l , pues después 
de hielos, la oruga y la mala florescencia 
e l 16 de Ju l io d e s c a r g ó una tormenta, fa 
que t a m b i é n se l levó su parte, tanto en 
este t é r m i n o como en los pueblos de estas 
inmediaciones. 
Vinos t in tos sólo quedaba una partida 
de 10.000 arrobas de m i propiedad, que 
lo e s t á n sacando en estos d í a s , sin poder 
fijar h o y precio porque su ajuste fué de 
mayor cantidad y precio con arreglo á la 
é p o c a en que se c o n t r a t ó . Vinos claros 
para el consumo quedan pocos y su pre-
cio es de 5 á 6 reales arroba (16 litros). 
Como las cosechas vienen siendo tan 
coi tas y bajos los precios, todas las clases 
e s t á n m u y escasas de recursos, de lo que 
resul ta que muchos deben uno y dos años 
de c o n t r i b u c i ó n , y ahora los cobradores 
de apremio van de casa en casa y de era 
en era embargando lo poco que recogen, 
de modo que los pobres labradores y co-
secherillos, d e s p u é s de tantos trabajos, 
les l levan lo que t ienen, y no t e n d r á n ni 
pan para comer y darles un pedazo á sus 
pobres h i j o s . — A . J . 
De Navarra 
Beíre 2 .—La cosecha de cereales ha sido 
tan sumamente corta, que apenas se ha-
b r á recolectado para cub r i r cada cual sus 
necesidades; as í que no hay n i precios de 
t r i g o n i avena; ú n i c a m e n t e algunas par-
t id i l l a s que se venden de cebada se han 
cedido de 10,50 á 11 reales robo. 
V i n o ha quedado m u y poco, porque el 
a ñ o pasado, como d e c í a á usted en una 
de mis cartas anteriores, cayeron dos pe-
driscos que apenas se r e c o g i ó una media 
cosecha, y de mala clase, los cuales se 
han cedido, para la d e s t i l e r í a , á 1,05 pe-
setas el c á n t a r o de 11,77 l i t ros , la mayor 
parte; algunos, que eran de mejor clase, 
ya se han pagado á 1,25 pesetas y á 1,50. 
Los braceros, s in o c u p a c i ó n ; los labra-
dores vendiendo las c a b a l l e r a í s barat ís i -
mas, porque no t ienen que darles de co-
mer en sus casas, n i en el campo hay 
pastos. Es u n a ñ o p é s i m o , por todos con-
ceptos, para esta v i l l a ; d e s p u é s de uno 
malo , otro peor. 
Las v i ñ a s se resienten m u c h í s i m o , efec-
to de la la rga s e q u í a ; algunas apenas 
brotaron; otras, en terrenos ca lcáreos , se 
resisten m á s . 
¿ P a r a q u é le he de escribir á usted? /Uno 
no puede darle otras noticias que de cala-
midades!—/. M . de E . 
Mañera 2 .—El estado de los viñe-
dos deja mucho que desear, efecto de la 
s e q u í a y otros contrat iempos. L a cosecha 
de vino s e r á corta. 
Los ol ivos e s t á n regulares . 
El v ino ha subido, p a g á n d o s e á 7 y 8 
reales c á n t a r o (11,77 l i t rus) las buenas 
clases; e l aguardiente de o ru jo , delO á 
12 í d e m . 
El t r i g o , á 25 reales robo (28,13 litros). 
U n Subscriptor . 
Arguedas 3.—Mediana la cosecha 
de cereales en el monte y buena en el re-
g a d í o . L o propio ocurre con los viñedos . 
Las existencias de v ino y aceite quedan 
ya m u y reducidas. 
Cotizamos como sigue: T r i g o , á 20 rea-
les robo; cebada, á 10; m a í z , á 18; vino, 
á 6 y 7 reales c á n t a r o ; aceite, á 40 ídem 
l a a r r o b a . — E l Corresponsal. 
Berbinzana 2 .—La c o n t r a t a c i ó n de 
v inos ofrece regular a n i m a c i ó n , acusando 
alza el mercado. H o y es precio corriente, 
e l de 7 reales c á n t a r o , á cuyo tipo se han 
medido 1.400 c á n t a r o s en los ú l t i m o s días, 
quedando pocas existencias. 
T a m b i é n son cortas las de aceite, pa-
g á n d o s e este l í q u i d o á 42 reales arroba. 
El t r i g o , á 21 y 22 reales robo; cebada, 
á 13; avena, á 11; m a í z , á 17; habas, á 15; 
alubias, á 46; patatas, á 6 reales arroba; 
carneros, á 96 í d e m cabeza; ovejas, á 68; 
cabras, á 9 2 . — L . 
Obanos 2.—Puede darse por termi-
nada la r e c o l e c c i ó n de cereales, siendo el 
resultado de la cosecha tan desastroso 
como se esperaba, pues ha habido campos 
que no se han segado, y la mayor parte 
de los que p o d í a n llamarse buenos, no han 
rendido m á s que de tres á cuatro simien-
tes. 
Las v i ñ a s brotaron m u y desiguales, des-
a r r o l l á n d o s e normalmente las j ó v e n e s y 
de terrenos frescos; pero las d e m á s , raquí-
ticas y con escasos rac imos , por cuya ra-
zón la p r ó x i m a cosecha puede decirse ya 
que s e r á corta, y gracias que hasta la fe-
cha el verano no es nada fuerte, sino más 
bien fresco, se sostienen verdes unas y 
otras. Los olivos s e g u i r á n con exceso la 
marcha de todos los d e m á s ramos: n i para 
muestra se ve en ellos una aceituna; con 
otro a ñ o de s e q u í a i g u a l , s e r í a su ruina. 
Aunque en los meses anteriores estuvo 
bastante animada la demanda de vinos, al 
presente se l l ama encalmada, á pesar de 
haber grandes existencias y deseos de ce-
derlos en general , como lo ha comproba-
do e l comercio con lo hasta ahora p^P0]'' 
tado; son finos, y de una g r a d u a c i ó n de 
12 á 16 grados. 
Los precios que r i gen son: V i n o , de 6 a 
8 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) , s e g ú u las 
clases; aguardiente, á 10; í d e m anisado, 
de 20 á 40; t r igo , á 22 reales robo (28,1«> 
l i t ros) ; cebada, á, 15; avena, á 12; maíz» 
á 18. 
Como en Agosto c o n t i n ú e l a pertinaz 
s e q u í a , se consideran perdidas las cose-
chas de m a í z y patatas.—C. A . 
De las Riojas 
Rodezno (Logroño) 3.—Se han vendido 
2.000 c á n t a r a s de vino t i n t o , á 9 reales; el 
clarete se cotiza á 7. Las existencias de 
ambas clases quedan reducidas. 
L a p i r a l ha hecho tan grandes daños en 
los v i ñ e d o s , que a lgunos propietarios cal-
culan ha devurado el funesto insecto la 
mi tad de la cosecha. 
L a de cereales ha sido buena. ^ P 6 ^ 
desde ayer t empora l tempestuoso.— 
Correspo/tsal. 
Briones ( L o g r o ñ o ) 2 . — A n i mado el 
mercado de vinos, fluctuando la cotiza-
ción entre 7 y 9 reales la c á n t a r a (lO;04 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
l i tros), con tendencia a l alza. Los vinos 
enyesados especialmente, son m u y sol i -
citados. 
Las v i ñ a s e s t á n buenas, excepto en a l -
gunos pag-os que fueron atacados por la 
p i r a l . — ^ Corresponsal. 
San Asensio (Logroño) 3 .—Adelan-
tada la venta de vinos, demanda act iva y 
precios eu alza. Durante la ú l t i m a sema-
na se han contratado 7.0U0 y pico de cán -
taras; r i gen los precios de 8 á 12 reales 
una. 
El estado de los v i ñ e d o s es regular . 
L a cosecha de cereales ha sido buena. 
Ü)i /Subscriptor. 
Hervías ( L o g r o ñ o ) 2 .—Tanto a q u í 
como en los pueblos de B a ñ a r e s , C i r u e ñ a 
y G i r iñue la , se han agotado las existen-
cias de v iuo . 
El comisionista Sr. Izquierdo, de esta, 
ha adquirido en el par t ido de Ná j e r a de 6 
á 7.Ü00 c á n t a r a s de v i n o , a l precio de 7 
L a cosecha de cereales ha resultado 
m u y buena en este pueblo y los l i m í t r o -
fes' la p r o d u c c i ó n de este a ñ o nada deja, 
por for tuna, que desear en cantidad n i en 
calidad.—¿7^ ¡Subscr iptor . 
Cuzcurrita (Logroño) 3 .—Muy an i -
mado el mercado de vinos, h a b i é n d o s e 
contratado buen n ú m e r o de miles de c á n -
taras en la ú l t i m a semana y las dos p r i -
meras de la presente, á los precios de 6 á 
8,50 reales c á n t a r a , cuya c o u z a c i ó n acusa 
p e q u e ñ a alza. 
Quedan muchas existencias, casi todas 
de excelente clase, y esperamos que no 
d e c r e c e r á la demanda. 
Los v i ñ e d o s e s t á n sanos y con bastante 
fruto; si no hay contrat iempos, s e rá bue-
na la cosecha. 
La de cereales ha sido m u y desigual , 
pero bastante regular en conjunto . 
Ayer y hoy se han desencadenado va-
rias tempestades en la comarca, s in que 
por for tuna hayan ocasionado d a ñ o s . E l 
t iempo sigue tempestuoso y es de temer 
reaparezca el m i i d i u . — E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En el n ú m e r o 1.750 de la CRÓNICA, co -
rrespondiente al 22 de J u l i o ú l t i m o , anun-
ciamos que en Franc ia reinaba temporal 
cá l ido y tempestuoso, m u y favorable para 
el desarrollo del m i i d i u , black-rot y de-
m á s plagas c r i p t o g á m i c a s , por lo que era 
m u y de temer sufriera sena merma la 
cosecha de v ino de la vecina r e p ú b l i c a . 
Que esos temores que nosotros a b r i g á -
bamos no eran infundados, lo conf i rma 
la FeuiLle Vznicole de la Gironde del 30 del 
mes ú l t i m o . Este p e r i ó d i c o profesional 
de Burdeos dice que en pocos d í a s han 
sido fuertemente invadidos por el b lack-
ro t ios departamentos atacados por la i n -
sidiosa c n p t ó g a m a el a ñ o anter ior . 
Gers, Lot-et-Garonne, JDordogne y otras 
regiones ven seriamente compromet ida 
su cosecha de v ino . 
E n la ( i i r onda son contados los v i ñ e d o s 
invadidos por el mencionado hongo. 
Una correspondencia de Buzet, pueblo 
perteneciente al departamento de Lot-et-
Garonne (Francia), par t ic ipa que, efecto 
de h*s repetidao tempestades, e s t á ha-
ciendo grandes estragos e l b lack- ro t . Las 
tres cuartas partes de ios racimos han 
sido y a infestados. Se sulfata con ardor, 
pe rú la plaga ¡sigue progresando. 
Otra carta de Bergerac (Dordogne) , 
dice que en tres d ías han sido atacados 
por ei b lack- ro t los v i ñ e d o s del val le de 
la Dordogne, lo mismo los de los llanos, 
que los de las laderas y al turas . 
T a m b i é n escriben de Gondom (Gers), 
que el b l ack - ro t ha reaparecido, haciendo 
grandes progresos en pocos d í a s . Si sigue 
p r o p a g á n d o s e , en una semana- d e s t r u i r á 
totalmente la cosecha. 
Se dice que en el vapor A l fonso X I I , 
consignados al Min i s t ro de Fomento, han 
venido las medallas y ios diplomas obte-
nidos por expositores e s p a ñ o l e s en l a Ex-
pos ic ión de (Jhicago. 
Ya era hora . 
Seguimos recibiendo m u y tristes i n f o r -
mes sobre la p r ó x i m a cosecha de aceite. 
Dicen de V i t o r i a que por aquella esta-
ción se ven pasar estos d í a s trenes llenos 
de pipas conduciendo v i u o á Pasajes y á 
la í r o n t e r a francesa. 
Sigue animada la venta de v inos en 
casi todas las comarcas que cuentan con 
existencias. Los precios e a t á n en alza eu 
la m a y o r í a de los mercados. 
Con destino á las d e s t i l e r í a s se opera 
bastante t a m b i é n , p a g á n d o s e dichas cla-
ses eu Quimanar de la Orden de 4,50 á 6 
reales ios 16 l i t ros , y en Beire (Navarra) 
á 4,25 el c á n t a r o de 11,77 l i t r o s . 
Desde el s á b a d o ú l t i m o se encienden 
por la noche eu los v i ñ e d o s del t é r m i n o 
de Haro hachas de v iento , colocadas de 
100 en 100 rueiros, con objeto de destruir 
l a p i r a l , que y a se encueutra en estado 
de mariposa. 
Hay g r a n entusiasmo en los c í r c u l o s 
de Hueiva á causa de las ventajas que han 
de reportar las obras que en breve se l l e -
v a r á n á cabo, para el dragado de la 
Barra , porque é s t a s f a c i l i t a r á n l a entrada 
en ei puerto de buques de g r a n calado, y 
los beneficios que e i comercio ha de ex-
perimentar s e r á n mayores. 
D e s m i é n t e s e en P a r í s el fundamento de 
la no t ic ia de que se vayan á entablar, á 
lo menos por ahora, negociaciones para 
la c e l e b r a c i ó n de u n tratado de comercio 
entre Francia é I t a l i a . 
En un cort i jo p r ó x i m o á Arcos (Cádiz) , 
u n incendio ha destruido unas 80.000 
arrobas de paja, valuada en 40.000 pe-
setas. 
Bajo la p r o t e c c i ó n de l a C á m a r a A g r í -
cola de Tortosa, y secundada por los Sin-
dicatos arroceros de d icha comarca y por 
la Heal C o m p a ñ í a de C a n a l i z a c i ó n y Hiego 
del Ebro, se c e l e b r a r á en ia v i l l a de A m -
posta, durante la segunda quincena de 
Septiembre p r ó x i m o , u n concurso de se-
caderas a u t o m á t i c a s para el arroz. 
P o d r á n tomar parte en el concurso to-
das las casas constructoras de ins t rumen-
tos a g r í c o l a s , tanto nacionales como ex-
tranjeras, c o n c e d i é n d o s e dos premios: el 
p r imero de 1.500 pesetas, y el segundo 
de 700. 
El p r imer premio e s t a r á destinado al 
secadero a u t o m á t i c o que, reuniendo los 
requisitos necesarios, e f e c t ú e un trabajo 
no infer ior á diez hectol i t ros por hora, y 
cuyo precio no exceda de 500 pesetas. 
El segundo premio se c o n c e d e r á a l apa-
rato que, estando dotado de iguales con-
diciones que el an ter ior , pueda servir 
para los grandes propietarios. 
Los premios se d i s t r i b u i r á n en el local 
de la C á m a r a A g r í c o l a , con asistencia de 
los representantes de los Sindicatos ar ro-
ceros y Real C o m p a ñ í a de Cana l i zac ión y 
Riegos del Ebro . 
U n Jurado calif icador, compuesto de 
personas competentes, h a r á la adjudica-
c ión de los premios, y contra su dec i s ión 
no se a d m i t i r á n reclamaciones. 
De cuarenta C á m a r a s de comercio y 
a g r í c o l a s de E s p a ñ a , só lo dos son par t ida-
rias del nuevo proyecto de aux i l io á las 
c o m p a ñ í a s de ferrocarri les, y se hal lan 
situadas en la r e g i ó n de C a t a l u ñ a . 
E s t á l lamando mucho la a t e n c i ó n el fe-
n ó m e n o advert ido en varias zonas de la 
p rov inc ia de Huesca, donde mueren cen-
tenares de gal l inas á causa de una epide-
mia desconocida. 
En breve se ve r i f i ca rán en la l í n e a fé r rea 
del Norte las pruebas del aparato e léc t r i -
co sistema B a c á n ta, con el cual se impide 
el choque de trenes. A las pruebas acudi-
r á n muchos ingenieros extranjeros. 
Ya e s t á u l t imada la p r o p o s i c i ó n de ley 
que para resolver la c u e s t i ó n de los v iñe -
dos filoxerados presentan varios d ipu ta -
dos, de c o m ú n acuerdo con los represen-
tantes de las provincias interesadas en 
este asunto. 
La p r o p o s i c i ó n va precedida de u n pre-
á m b u l o en que se expl ican todos los ante-
cedentes. 
Tiene cinco a r t í c u l o s l a p ropos ic ión , y 
se refieren á la r e s o l u c i ó n de los expe-
dientes sobre baja de la riqueza ami l l a ra -
da, baja de los cupos de ios pueblos y 
otrus importantes extremos. 
Se e n t e n d e r á n por terrenos filoxerados 
aquellos que hayan perdido dos tercios de 
su fuerza product iva ; se exime, durante 
cinco a ñ o s , de c o n t r i b u c i ó n á los v i ñ e d o s 
que se replanteen con cepas americanas 
resistentes á la i n v a s i ó n , y se dispone 
que se suspendan los procedimientos de 
apremio á ios d u e ñ o s de los terrenos filo-
xerados que teng-an eu t r a m i t a c i ó n el res-
pectivo expediente de e x e n c i ó n . 
Como ejemplo del hecho curioso de cen-
tralizarse el comercio de cada a r t í c u l o 
en un punto determinado, merece citarse 
un g r an mercado exclusivamente dedica-
do al comercio de avellanas en Trebison-
da. E l terreno que lo rodea ofrece recolec-
ciones tan importantes del a r t í c u l o que lo 
a l imenta , que solamente en el a ñ o 1891 
se c a l c u l ó l a cosecha en.312.000 qu in ta -
les turcos, ó lo que es lo mismo, 17.472.000 
k i logramos . 
Los priucipales centros de p r o d u c c i ó n 
son: Trebisonda, que da 2.800.000 k i l o -
gramos; Kerasonda, 10.080 000; Lazis tan, 
1.680.000; Llegus, 1.120.000, y Trebo l i , 
1.792.000 k i logramos . 
Las avellanas recolectadas en todo el 
pa í s se clasifican en tres g é n e r o s m u y d i -
ferentes: la avellana es fér ica , la oblonga y 
la de forma de a lmendra; esta ú l t i m a es 
la m á s escasa y la que alcanza m á s eleva-
do precio. Casi nunca se exportan las ave-
llanas eu bru to , sino d e s p u é s de cascadas 
y mondadas, con objeto de reducir el pre-
cio del cargamento. L a s e p a r a c i ó n de la 
c á s c a r a y de la p ie l , reduce el peso bruto 
en un 38 á 40 por 100. 
A d e m á s , las avellanas se colorean a r t i -
ficialmente por medio de una p r e p a r a c i ó n 
que les da u n color claro, sin el cual no 
son aceptadas en parte a lguna. L a co -
rr iente de e x p o r t a c i ó n se dir ige p r i n c i -
palmente á Marsella, á Trieste y á los 
puertos de I t a l i a . 
La cosecha de higos , en Fraga y To-
rrente de Chica, se rá este año a b u n d a n t í -
sima, y lo mismo puede decirse de toda 
clase de frutas en aquella hermosa r ibera . 
¡ L á s t i m a grande que no haya un ferro-
carr i l de L é r i d a á Fraga , y p r o l o n g á n d o s e 
por las m á r g e n e s del r í o Cinca empalma-
se en la l í n e a f é r rea que pasa por M o n -
z ó n , para que los r i b e r e ñ o s pudieran ex-
portar f á c i l m e n t e los sabrosos frutos de 
aquellas huertas f é r t i l í s i m a s para d i v e r -
sos mercados, donde no se conocen las i n -
mejorables frutas de aquel escondido pe-
dazo de t i e r ra aragonesa! 
Recomiendan los agricultores, no sola-
mente que no dejen perder l a o r t iga que 
crece e s p o n t á n e a m e n t e en los vallados, 
en los fosos, en las zanjas y en los terre-
nos incul tos , sino t a m b i é n que dediquen 
á un cu l t ivo cierta par te de t ie r ra fresca, 
para dedicarla á la a l i m e n t a c i ó n del ga -
nado. 
La o r t iga se encuentra en las mejores 
condiciones para cortarse al p r inc ip io de 
ia pr imavera , y const i tuye un excelente 
a l imento para los animales, á causa de 
las propiedades excitantes de su savia. 
Se debe cortar cuando sus tallos son 
tiernos, d e j á n d o l a secar u n paco a aire y 
se da mezclada con heno ó paja, en la pro-
p o r c i ó n de una cuarta parte. 
De este modo se evi ta el pel igro de la 
a c c i ó n de los aguijones sobre la boca de 
los animales que la comen con avidez. 
La o r t iga aumenta sensiblemente la 
cantidad y calidad de l a leche en las va -
cas y cabras que se a l imen tan con ella. 
Es m á s abundante l a nata, y la leche 
tiene un sabor m u y azucarado. 
S e g ú n los datos oficiales publicados por 
el Minis ter io de Comercio de Franc ia , 
tanto en los t r igos de invierno como en 
los de pr imavera , l a cosecha es buena en 
la m a y o r í a de los departamentos. 
D ícese que se e s t á n haciendo ensayos 
en g r a n escala con el crud de amónico 
como abono y como destructor de plantas 
p a r á s i t a s que invaden los terrenos; estos 
ensayos son pr inc ipa lmente practicados 
en los v i ñ e d o s . El crud contiene una por-
ción m u y var iable de a m o n í a c o y c ianu-
ro, esto es, de elementos nitrogenados; su 
riqueza to ta l puede l legar al 12 por 100 y 
descender del 6 ai 8 por 100. E l cianuro 
destruye toda suerte de v e g e t a c i ó n iume-
diatamente de ser aplicada esta mater ia , 
y dura su a c c i ó n muchos meses. 
De resultar eficaces las experimenta-
ciones que se e s t á n haciendo, la a g r i c u l -
tu ra c o n s e g u i r á u n g ran beneficio, pues 
á m á s de tener el n i t r ó g e n o á un precio 
e c o n ó m i c o , a h o r r a r í a jornales en la ex t i r -
p a c i ó n de las hierbas parasitarias. 
Se ha observado, s in que haya podido 
averiguarse la causa, que los á rbo le s f r u -
tales dan ciertos a ñ o s f ru to en abundan-
cia , mientras que en otros no r inden a l 
ag r i cu l to r f ruto a lguno, ó m u y poco. 
Se da t a m b i é n el caso de exist i r cierta 
a l ternat iva entre las malas y buenas co-
sechas. 
Estas a n o m a l í a s no tienen e x p l i c a c i ó n 
fáci l ; pero conviene no perder de vista la 
c ircunstancia de que se forman con u n 
a ñ o de a n t e l a c i ó n los brotes floríferos, es 
decir^ que aparecen cuando el á rbo l e s t á 
cargado de fruto, y requieren la ma3'or 
suma de n u t r i c i ó n , para que los frutos 
que l leva puedan adqui r i r su completa 
madurez. 
El á r b o l , por consiguiente, se hal la en-
tonces sometido á un trabajo doble, cua l 
es la m a d u r a c i ó n perfecta de los frutos 
que ya t iene , y la f o r m a c i ó n de nuevos 
brotes. 
Si, por cualquier m o t i v o , la a l imenta-
ción del á r b o l es incompleta , la f o r m a c i ó n 
de los brotes se d i f i cu l t a , y , por reg la 
general , se anula la cosecha del a ñ o p r ó -
x imo . 
Por aquel t iempo ya el á r b o l l l e v a r á la 
suficiente cantidad de elementos de n u t r i -
c ión para produci r , á su t é r m i n o , la na tu-
ra l cosecha. 
E l medio para combat i r tales i n t e r m i -
tencias consiste en fer t i l izar á menudo, y 
fuertemente, los á r b o l e s frutales. 
En Alemania , esta p r á c t i c a ha dado los 
mejores resultados, h a b i é n d o s e logrado 
con su observancia la p r o d u c c i ó n anua l 
de frutas en á rbo l e s que v e n í a n someti-
dos á cosechas i rregulares; los frutos l o -
grados son, a d e m á s , m á s bellos y sabro-
sos. 
L a cant idad total de l í q u i d o s espir i tuo-
sos importados en el Reino Unido durante 
el mes de Junio ú l t i m o , e s t á representada 
por 672.117 galones (30.550 hectol i t ros) , 
cantidad que, comparada con la impor ta -
ción en el mes de Jun io del a ñ o pasado, 
acusa una baja de 502.236 galones (22.829 
hectoli tros). 
Las importaciones de l í qu idos espir i -
tuosos, durante los seis meses que van 
transcurridos del a ñ o a c t u a l , suman 
5.284.374 galones (240.199 hectoli tros) , 
valorados en 957.076 l ibras esterlinas, y 











Comparando estas cifras con sus corre-
lat ivas del mismo pe r íodo de los seis p r i -
meros meses del a ñ o pasado, resulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n de l íqu idos es-
pirituosos en el Reino Un ido , durante los 
seis meses que van t ranscurr idos del a ñ o 
ac tua l , acusa una baja de 663.385 ga lo-
nes (30.154 hectoli t ros) . 
2. ° Que esta baja es debida al descen-
so en la i m p o r t a c i ó n del ron y de los es-
p í r i t u s de «Otras c lases» , pues el cognac 
en par t i cu la r , lejos de haber d i s m i n u i d o , 
ha lenido un aumento de 202.896 galones 
(9.223 hectolitros), mientras que la baja 
en la i m p o r t a c i ó n del ron ha sido de 
838.782 galones (38.126 hectolitros), y en 
la de los e s p í r i t u s de «Ot r a s c lases» de 
27.499 galones (1.250 hectol i t ros) . 
Se ha verificado con el m á s completo 
éx i to el concurso de palomas mensajeras, 
de Valencia á Murc ia , habiendo recorrido 
aquella distancia de 180.000 metros en 
dos horas y cuarenta minutos p r ó x i m a -
mente , á r azón de 1.170 metros por m i -
nu to . 
Las palomas l legaron en diferentes 
t iempos, y en la c o m p r o b a c i ó n de ani l las 
hecha por el Jurado dispuesto á e s t e efec-
to, se vió que la pr imera l l egó á las 7,25 
de la m a ñ a n a , la segunda á las 7,26 y 30 
segundos, la tercera, á las 8 y 2 minutos 
y la cuarta á las 8 y 14. 
Merecieron los cuatro premios los se-
ñ o r e s siguientes, d u e ñ o s de la mismas: 
1.°, D. Eugenio A b e l l á n ; 2.°, D . F r a n -
cisco Hurtado; 3 .° , D . J o s é Pino y V i v o , 
y 4 .° , D . Pedro Parra. 
E s t á dando en Francia excelentes resul-
tados un sistema m u y sencillo y c ó m o d o 
para conservar las patatas, y consiste en 
tenerlas durante diez horas en un b a ñ o 
de agua que contenga el uno y medio por 
ciento de ác ido su l fú r i co ; é s t e impide que 
se desarrolle el g é r m e n de la patata. 
Esta so luc ión puede aplicarse varias 
veces en diferentes partidas de t u b é r c u l o s , 
y un hectol i t ro basta para i g u a l cant idad 
de patata s. E l sabor no sufre nada en esta 
o p e r a c i ó n . 
T a m b i é n se ha ensayado con buen é x i t o 
otro sistema para impedi r que la patata 
florezca y eche brotes, consistiendo el 
nuevo procedimiento en polvorear con 
c a r b ó n de l eña e l si t io en que se g u a r d a n , 
esparciendo asimismo c a r b ó n entre las 
capas de los t u b é r c u l o s . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 19 45 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 05 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
—— 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas , 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Ricliard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS F M S D E L A S BODEGAS DE ZÁITIGUÍ 
C U Z C U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Pesetas Cént». 
I Barril de 16 litros (una arroba). Docena de botellas Una botella 
C L A R E T E . , 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS FAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por part idas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los s iguientes precios: 
A M R rn I P'Pa (le ^05 litros. 
A J > m J U | Barrica de 225 id. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA UE VINOS Y CEREALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista solre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z A R A G O Z A . 
Remitirá gratis sus catáiogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Auiol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip 
tores sobre el anuncio que inseríamos en la 
plana correspondiente A los tHíuc«/íorí/, para 
hacerles conocer el Desacidifieador por exce-
lencia que da tan teguros resultados cootra 
el agrio y ácido de los vinos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
El mejor alimento para ei ganado 
B A G A N 0 T O I I T A Dfi L I N A Z A 
Debe usarse al principio en pequeñas can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
tíe un alimento inmejorable, porque como 
laxante evita los cólicos. 
Resulta muy económico y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
Las vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos.—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres. Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la misma casa. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medías pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
* Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en AlesGn ^Ríoja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A I O S VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iríarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos-
C O G M C S S U P E R F L M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las b r i l l an t e s c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c i ó n demuest ran la super ior idad de la Se-
gadora universal para el ag-ricultor e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera., . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS D E M í E I M B I O R O C H E L T 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial pru 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramah, nabos, caña azucarera, cotufayróianos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
M i l niíl E1 meÍor pulverizador El relámpago 
illILÜlU de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
P j j i U t t »^ para vino y aceite, privilegiadas, 
r i i l j A o A ^ y bombas para ínmf^o.—Catálo-
gos gratis. 
111 H l f H i n T I l ^ ê to^os sistemas.—Catálo-
A LA JlDIUL'Lo go gratis por correo. 
TIlIííK ^e ^ona« ^ona C011 &oma' go1»» sola 
llJDvlj Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
INSTRUCCIÓN PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para loe agri-
cultores Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de peseta.—Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, 2, 
tercero izquierda.—Burgos, 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R B A . L E 3 
O B R A S D E U T I L I D A D 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D. Ramou de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
naci,5D. Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración,—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, r í í i 
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos. Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
ll tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
útilísima obra, que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
El aceite de oliva; 
Fabricación de vinagres de vinos. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
demás materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala-
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D. E . Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
lYI&QUtN&S AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
tr¡llos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Bomba8 para todos los usoa^Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L . 55 pesetas 
45 » — RELÁMPAGO núm. 1 
» núm. 2. 35 » 
A L B E R T O AUL. 'K&—Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Amtig-ua Suctirsa.! de la- cctisa. JNOJt̂ JL. d© r^arís 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
d. DEROY FILSAINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théatre, París 
M E D A L L A de O R O . E x p o s i c i ó n ü n i v e n a l P s r i s 1 8 8 9 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellana, timados gratis 
P o r l a m i t a d de su precio se ven-de un aparato de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. Vi-
llajos, en Críptana (Mancha). 
LÍNEA D E V A P O R E S S E R R A Í C O M P / D E NAVEGACION LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Jünrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, C.enfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuev.tas y Caibanen. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para ol , . . - r , . TT , , R 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Altera, el 15 de Julio.-Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 22 de id.-Habana, Matanzas, Sagua la Grande Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Guido, el 29 de Id.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Leonora, el 5 de Agosto.—Habana, Matan-
zas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 12 de id. , „ , , e , 
Él magnífico vapor GM^O, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. ; . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUEETO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magn 
íficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 5 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagiiez, Aguadilla y Arecibo. ' . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santauder el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológloos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
XJEJ L O O L J E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER S Í ^ ^ Í S S 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
QEORGES JACQUERIIN 
A 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
INGHO CONSTRUCTOR; 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARÍS1 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1883 
FUERA DE CONCURSO M " DEL JURADO 
EXPOSICION BARCELONA l S S !J 
a -M e D'A i_ t A S p-E, o p. o 
APARATOS 
D E D E S T 1 L A U Y J E l i E C T l E I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catalogóse informes, franco. 
A I O S V1MCÜLT0RES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.40O litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r W i l e g - i o H U O O X J I N E r ' s Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5,° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y couterva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples eusa} os hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. GlOUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
M a q u i n a r i a A g r í c o l a , V i n í c o l a é l o d u s t r i a l 
MORATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
P U L V E R I Z A D O R E S contra e l m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; e l «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, pr iv i legiados . 
Se a lqu i l an LOCOMOVILES ^ B O M B A S para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al que log pida. 
ASO xix CRÓMICA DE VINOS Y C E R E A L E S A«0 XIX 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales in fo rman á este p e r i ó d i c o de l a cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar .—Di r ig i r s e a l A d -
min is t rador , calle del M a r q u é s del Duero , n u m . 3, segundo (á la en-
tmda de". Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
Oe desean R E P R E S E N T A N TES 
Userios, bien relacionados con 
los negociantes y cosecheros de 
vinos, para la venta de u n nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
vinus. Dirigir ofertas á X . 2U 
Oficinas de anuncios de G. L . 
Daube & C0, B a m b e r g (Baviera). 
OPÚSCULO 
S G B E E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosls; erino8is,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, seploporíun, septogy-
iindríum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNQSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
V A L L S U E R M A K O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, KONIM UK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y graudes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
í i m i f i E R M T E S HU MOSTOS 
D E V E N D I M I A 
S I S T E M A 
M U N T Z & ROUSSEAUX 
D E R O Y F u s AINÉ 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téatre 
PARIS 
T a r i f a 
é i n f o r m e s f r a n c o 
jf No ag-uardar la é p o c a 
f de la vendimia para ha -
[ cer los pedidos. 
I SUCESORES DE AMAUOR I T E i f F E R § 
S Ingenieros y construc-
CÍ tares de máquinas para 
Kg la agricultura y para la 
• j* industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, cO'i di-
bronce, ele. BÁRCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡p Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 k 
kfl brazo. 
j§ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
í con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
•C Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y 
^ de mejores resultados conocidos, de varias^dimensiones. 
H Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
£ Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¡ B los productos de la tierra. 
H Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
je hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- kfl 
¿i ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas H! 
bfi sin fin y demás accesorios para dicho ramo. J 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- W 
g dos diámetros y formas. bfl 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O B E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de JSspaña. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. ^ i r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y ^&r&porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus sllvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
GRAN FUNDICION 
D E 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n cuantos c e r t á m e n e s l i a concurr ido 
Aventadoras para mieses t r i l ladas , prensas y tr i turadoras de uva, 
excelentes norias para riegos, arados de vertedera Simples, Vi t i s , 
E c o n ó m i c o s , la Y i d y otros; rodeznos, canales 6 saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó c a ñ o n e r a s de ALAEJOS y otros m i l objetos de f u n d i c i ó n . 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, EN A L A E J 0 S 
Pídanse Catdlogos, se remiien gratis 
